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Particulares. . • , • 45 > » 
juntas vecinales y Juzgan S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , E X C E P T O L O S F E S T I V O S . 
dos municipales . . 35 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea! . , . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . . . . . , 0 40 » 
S U M A R I O 
Administración PrOTinclal 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
j u n t a prov inc ia l de l Censo de P o b l a -
c i ó n de 1940 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o su rg ido dudas acerca de 
P — > de, C e n . . ^ ¡ ^ T ^ / ^ X , , les cumpl,án con ,os servicios en. 
Comisión p r o v i n c i a l de l S u b s i d i o a l c u a n d o los cargos de A l c a l d e , Juez i comenci^dos or el Decreto e i n s . 
Combatiente.—Anuncio, 
r e l a c i ó n de Secciones, con ar reglo a 
lo que d i spone el a r t í c u l o 15 de las 
Ins t rucc iones la que t iene que ser 
env iada a l Jefe p r o v i n c i a l de Esta-
d í s t i c a c o n a n t e r i o r i d a d al 1.° de 
Sep t iembre o sea en él t ranscurso, 
de l mes ac tua l . 
Espero que las Juntas m u n i c i p a -
Jefatura de Minas .—Anunczo . 
Jefatura de Obras p ú o l i c a s de la p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración Municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
m u n i c i p a l , Cura p á r r o c o o Sec re ta - ! t rucc iones deP 4 de J u n 
r i o d e l A y u n t a m i e n t o c o i n c i d a n c o n c o n el cejo compe tenc ia que es de 
los de Jefe de Fa lange o Delegado e erar de l Jreleva{;te pa t r i o t iSmo de 
sus componentes , e v i t á n d o m e la i m -
p o s i c i ó n de med idas / coe rc i t i vas que 
l a m e n t a r í a tener que adop ta r . 
I . " L e ó n , 14 de Agosto tie 1 9 4 0 — E l 
G o b e r n a d o r c iv i l -P res iden te , P. A . , 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a Secretar io , 
M e r n o c m ! de l a nrov inc ia i e LeUn 
Comisaría G e n e r a l de A b a s t e c l m i e n í o s 
¥ T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 62 
Nuevos precios de la pa ta ta 
Los precios m á x i m o s de ven ta de 
este a r t í c u l o , s e r á n los siguientes; 
n El p roduc to r v e n d e r á a pesetas, 
0,35 k i lo . 
El exportador v e n d e r á a ptas. 0,40 
kilo, m e r c a n c í a puesta sobre v a g ó n 
cualquier e s t a c i ó n de la p r o v i n c i a . 1 
El precio de venta a l p ú b l i c o , s e r á 
el de pesetas 0,45 k i l o . 
A part i r de esta fecha todos los 
Quer efectuaran ventas a prec ios dis-
antos a los s e ñ a l a d o s i n c u r r i r á n en 
sanción. • , 
Hasta tanto quede o rgan izada la 
Central E x p o r t a d o r a a que se h a c í a 
gerencia, en C i r c u l a r n ú m . 53 de 
^ de Ju l io , sigue l i b r e den t ro de 
7 a p rov inc ia la c o m p r a - v e n t a de 
^te t u b é r c u l o . 
Leon, 13 de Agosto de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv ic io , 
Carlos P i n i l l a . 
S i n d i c a l , se adv ie r t e para ev i ta r d u -
p l i c idades , que en estas c i r c u n s t a n -
cias pueden ser designadas otras per-
sonas de la O r g a n i z a c i ó n . • 
Con referencia a los casos en que no 
exis tan en los A y u n t a m i e n t o s el car-
go de C o m a n d a n t e M i l i t a r de la p í a - 1 J o s é Lemes 
za puede sust i tu i rse po r los Jefes o j _ , . , 
Comandan te s de los puestos de la R e l a c i ó n que se c i ta 
G u a r d i a c i v i l y c o n los Jefes y O ñ - 1 Alba re s de la Ribera , Algadefe, A r -
d a l e s d e l E j é r c i t o , que haya en los d ó n , Arganza , A r m u n i a , B a r r i o s de 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s que se encuen- Salas B e n í m d e s , Berc ianos de l 
| t r e n en estas c i r cuns tanc ias . p á r a m 0 j B e r l a n del B ie rz0 B o r r e . 
Encarezco a las Juntas m u n i c i p a - n e s í B r a z u é l ó > Cabr i l l anes , Canale-
les que tengan m u y en cuenta estas . ' A • ' . „ 
ins t rucc iones , c o n s t i t u y e n d o l a s J u n - . i a s , X a n d i n , C a s t i l f a k , C a s t n l l o de 
tas m u n i c i p a l e s con todas las repre- la V a l d ü e r n a , Cebanico , C imanes de 
sentaciones que s e ñ a l a el a r t í c u l o 11 la Vega, C imanes ' de l Te ja r , Congos-
de las ins t rucc iones para rea l i za r e L de los o t Chozas 
Censo de p o b l a c i ó n de 31 de D i c i e m - 1 . , 1 . ^ . . , „ , ^ 
bre de 1940, de los que se r e m i t i ó en i de Aba. l0 ' I^nc inedo, P uentes de Car-
12 de J u l i o ú l t i m o , e jemplares d e l j ba ja l , Garrafe de T o r i o , Joara , Joa-
BOLETIN OFICIAL e x t r a o r d i n a r i o de r i l l a cié las Matas, Magaz de Cepeda, 
d i c h a fecha, para d i s t r i b u i r entre i M a n s i l l a de las M u í a s , M a r a ñ a ; M o -
sus componentes . 
De c o n f o r m i d a d c o n el a r t í c u l o \ 0 
de d ichas Ins t rucc iones , las J u n -
tas m u n i c i p a l e s han%debido q u e d a r 
cons t i t u idas en el mes de J u l i o , re-
m i t i e n d o a esta P r o v i n c i a l , ce r t i f i ca -
c i ó n de la p r i m e r a acta en cuan to 
h u b i e r e s ido celebrada la s e s i ó n . 
Y c o m o q u i e r a que no h a n r e m i -
t i d o cop ia de d i c h a p r i m e r acta las 
Jun tas m u n i c i p a l e s que figuran en 
la ad jun ta r e l a c i ó n se advier te a los 
respectivos Alca ldes- y Secreatrios 
que s e r á n considerados incursos en 
el a r t í c u l o 73 de las Ins t rucc iones , 
c o n t r a y e n d o r e sponsab i l i dad agra-
vada po r su c o n d i c i ó n , po r lo que 
espero que en el p lazo de c i n c o d í a s 
p r o c e d e r á n a e n v i a r m e el acta de 
d i c h a p r i m e r s e s i ó n , para no i n c u -
r r i r en la s a n c i ó n a que por su i n -
d o l e n c i a se h a r í a n acreedores. 
A l m i s m o t i e m p o encarezco a las 
Jun tas m u n i c i p a l e s el e n v í o de la 
l inaseca, Noceda, O m a ñ a s (Las) , Po- ' 
l a de G o r d ó n ( L a ) , P r i a r anza de l 
Bie rzo , Pueb la de L i i j o , Puente de 
D o m i n g o F l ó r e z , Q u i n t a n a del Cas-
t i l l o , Q u i n t a n a y Congosto, Regue-
ras de^ A r r i b a , R i a ñ o , Riego de la 
Vega, Robla ( L a ) ^ S a l a m ó n , San Es--
teban de Nogales, San Es teban de 
Valdueza , \San M i l l á n de los Caba-
l leros , Santa C o l o m b a de Cu r u e ñ o , 
Santa M a r í a de l P á r a m o , Sant iago-
m i l l a s , Sariegos, T o r a l de los Guz-
manes, T o r e n o , T r a b a d e l o , T u r c i a , 
U r d í a l e s del P á r a m o , Ya ldef resno , 
V a l d e r á s , V a l d e v i m b r e , V a l verde dQ„ 
la V i r g e n , Vegacervera , Vega de A l -
manza ( L a ) , V i l l a b r a z , V i l l a f e r , V i -
l l a f ranea del B ie rzo , V i l l a m o r a t i e l 
de las Matas . y i l l a q u e j i d a y - V i l l a -
t u r i e l . 
3 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
P R O V I N O I A D E L E O N 
11ESUMEN de combat ien tes y c u a n t í a de los subsidios . 
M E S D E A B R I L D E 1940 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7" 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63-
64 
A Y U N T A M I E N T O S 
Número de 
subsidiarios 
de) padrón 
ordinario 
Acebedo. 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 
A l i j a de los Melones. 
A l m a n z a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
Arganza*. 
A r m u n i a . 
As torga . 
B a l b o a . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barjas . 
B a r r i o s de L u n a (Los ) . 
B a r r i o s de Salas (Los) . 
B e m b i b r e . 
Benavides . 
Benuza. 
Berc ianos del P á r a m o . 
Berc ianos del Real C a m i n o . 
Ber langa de l Bierzo . 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Borrenes . 
Brazue lo . 
B u r g o Ranero ( E l ) . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras. 
Cabreros de l R í o . 
Cabr i l l anes , 
Cacabelos. 
Calzada de l Coto. 
Campazas. 
C a m p o de la L o m b a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
C a m p o n a r a y a -
Canalejas. 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
Carucedo. * 
Carracedelq . 
Ca r r i zo . 
Carrocera . 
C a s t i l f a l é . 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a . 
Cas t r i l l o de los Poivazares . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . . 
Castrofuerte. 
Cas t ropodame. 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea. 
Cebanico . 
Cebrones del R í o . 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. 
Cis t ie rna . 
Congosto. 
C o r b i l l o s de los Oteros. 
C o m i l ó n . 
C r é m e n e s . 
Cuadros . 
1 
2 
3 
6 
3 
12 
1 
16 
10 
33 
6 
22 
10 
13 
36 
17 
3 
» 
1 
4 
4 
2 
4 
5 
9 
5 
»* 
>> 
2 
11 
» 
1 
1 
1 
1 
3 
31 
17 
6 
13 
4 
4 
1 
^ 
2 
2 
4 
3 
» 
18 
1 
2 
4 
2 
» 
9 
10 
3 
3 
31 
5 
12 
Número de 
subsidiarios 
de los 
padrones 
adicionales 
15 
Número de 
subsidiarios 
d é l a , 
Cámara 
T O T A L 
subsidia-
rios 
Importe men 
sual del pa-
drón ordinario 
1 
2 
3 
6 
3 
12 
1 
16 
10 
33 
6 
22 
10 
1 
8 
36 
17 
3 
» 
1 
4 
4 
2 
4 
5 
9 
5 
» 
» 
2 
11 
>> 
1 
1 
1 
1 
3 
31 
17 
6 
13 
4 
4 
1 
9 
2 ^ 
2 
4 
3 
» 
18 
2 
2 
4 
2 
» 
9 
10 
3 
3 
31 
5 
12 
Ptas. Cts 
importe men 
sual de los 
padrones 
adicionales 
Ptas. Cts 
45 » 
75 » 
240 » 
330 » 
165 » 
. 465 » 
45 » 
1.230 » 
930 » 
2.730 » 
315 » 
1.785 » 
465 » 
45 » 
525 » 
660 »x 
2.355 » 
855 » 
120 » 
» » 
30 » 
120 » 
255 » 
90 » 
165 » 
300 » 
465 » 
180 » 
» 
» 
1 5 0 , » 
, 900 » 
» 
90 » 
150 » 
15 » 
60 » 
165 » 
1.875 » 
1.260 » 
375 » 
600 » 
225 » 
285 » 
30 ». 
420 » 
150 » 
90 
150 
105 
» 
870 
, 60 » 
. 75 » 
300 » 
105 » 
» 
315 » 
1.020 » 
180 » 
90 » 
1.935 » 
285 » 
750 » 
importe meu 
sual del pa-
drón de la 
Cámara 
Ptas. Cts 
765 » 
60 » 
135 
C u b í l l a s de los Oteros. 
Cab i l l a s de Rueda. 
Cub i l lo s de l S i l . 
Chozas de A b a j o . 
Dest r iana . 
Enc inedo . 
E r c i n a ( L a ) . 
Escobar de Campos. 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera . 
Fresnedo. 
Fresno de l a»Vega . 
Fuentes de Ca rba j a l . 
Gal legui l los de Campos. 
Garrafe de T o r i o . 
Gorda l iza de l P i n o . 
G o r d o n c i l l o . 
Gradefes. 
Grajal de Campos . 
Gusendos de los Oteros. 
Hosp i t a l de O r b i g o . 
I g ü e ñ a . 
Izagre. • 
Joara. 
J o a r i l l a de las Matas. -
Laguna Da lga . 
L a g u n a de Neg r i l l o s . 
L a u c a r a de L u n a . 
L e ó n . \ 
L u c i l l o . 
Luyego. 
L l a m a s de L a Ribera . 
Magaz de Cepeda. 
Mans i l l a de las M u í a s 
Mans i l l a M a y o r . 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Mata l l ana . 
Matanza. 
Molinaseca. 
Mur ia s de Paredes. 
Noceda. 
Oencia . 
O m a ñ a s Las . 
O n z o n i l l a . 
Ose] a de Sajambre . 
P á j a r e s de los Ote ros . 
Palacios de l a V a l d u e r n a . 
Palacios de l S i l . 
Paradaseca. 
P á r a m o del S i l . 
Pedrosa de l Rey. 
Peranzanes. 
Pob l adu ra de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) . 
Ponferrada. 
Posada de V a l d e ó n . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
Prado de l a G u z p e ñ a . 
Pr iaranza de l B ie rzo . 
P r io ro . 
Puebla de L i l l o . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o . 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Rabanal de l C a m i n o . 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
R i a ñ o . 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
3 
» 
7 
12 
3 
4 
3 
-» 
29 
1 
2 
42 
2 
2 
2 
5 
» 
2 
1 
1 
- 5 
2 
159 
4 
7 
13 
9 
8 
2 
1 
» 
6 
» 
10 
11 
8 
13 . 
3 
2 -
2 
1 
.» 
9 
16 
10 
» 
23 
1 
22 
59 
7 
3 
3 
10 
3 
7 
17 
13 
2 
3 
1 
4 
8 
2 
6 
12 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
3 
» 
7 
12 
3 
4 
3 
\ 
29 
1 
o 
42 
2 
2 
2 
5 
» 
2 
1 
1 
5 
2 
159 
4 
7 
13 
9 
8 
2 
1 
» 
6 
» 
10 
11 
8 
25 
3 
2 
2 
1 
» 
9 
16 
10 
» 
.23 
1 
22 
59 
7 
3 
3 
10 
3 
7 
17 
13 
2 
3 
1 
4 
8 
2 
6 
60 » 
210 » 
45 » 
120 » 
180 » 
285 » 
300 » 
» 
570 » 
405 > 
90 » 
210 » 
90 » 
. » 
1.875 » 
3 0 ' » 
195 » 
2.025 » 
135 » 
75 » 
105 » 
150 » 
» 
105 » 
SO » 
90 » 
255 » 
60 » 
20.215 » 
330 » 
210 » 
615 » 
315 )> 
630 » 
60 » 
45 » 
» 
405 » 
» 
495 » 
480 » 
330 » 
510 » 
180 » 
90 >> 
90 » 
45 » 
450 » 
645 » 
615 » 
» 
,2.475 » 
30 » 
1.710 » 
4.488 » 
240 » 
165 >^  
270 » 
555 » 
180 » 
465 » 
1.185 » 
780 » 
105 » 
210 » 
120 » 
150 » 
510 » 
120 » 
420 » 
480 » 
10 
60 » 
210 » 
45 » 
120 » 
180 » 
285 » 
300 » 
» 
570 » 
405 » 
90 » 
210 » 
90 » 
» 
1.875 » 
30 » 
195 » 
2.025 » 
135 » 
75 » 
105 » 
150 » 
» 
105 » 
90 » 
90 » 
255 » 
60 » 
20.215 » 
330 » 
210 » 
615 » 
315 » 
630 » 
60 » 
45 » 
/ »-
405 » 
» 
495 » 
480 » 
330 » 
990 » 
180 » 
90 » 
90 » 
45 » 
» 
450 » 
645 » 
615 » 
» 
2.475 » 
30 » 
1.710 » 
4.488 » 
240 » 
165 » 
270 » 
555 » 
180 » 
465 » 
1.185 » 
780 » 
105 » 
210 » 
120 » 
150 )> 
510 » 
120 » 
420 » 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
112 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
-158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
.173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
1S3 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
•203 
204 
20 
206 
Riego de la Vega. 
R ie l l o . 
Rioseco de T a p i a . 
R o b l a ( L a ) . 
Rod iezmo . 
Roperuelos de l P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del R í o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . • 
San A d r i á n de l V a l l e . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Sancedo. 
San C r i s t ó b a l la Po lan te ra . * 
San E m i l i a n o . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Va ldueza , 
San Justo de l a Vega. 
San M i l l á n de los Cabal le ros . 
San Pedro B e r c i a n o § . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza . 
Santa Cr i s t i na V a l m a d r i g a l . 
Santa E l ena de J a m u z . 
Santa M a r í a de la l a l a . 
Sta. M a r í a de l M o n t e de Cea, 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
Santa M a r í a de Ó r d á s . 
Santa M a r i n a del Rey.- ' . 
Santas Mar tas . 
San t i agomi l l a s 
Santovenia de la V a l d o n c i n a 
Sa riegos. - . 
Sobrado. * 
Soto de la Vega. 
Soto y A m í o . 
T o r a l de los G ú z m a n e s . 
T o r e n o . A 
T r a b a d e l o . 
T r u c h a s . 
T u r c i a . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Va lde f résnOí 
V a l d é f u e n t e s de l P á r a m o . 
Va lde lugueros . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p l é l a g o . 
V a l d e p o l o . 
Valderas . 
Va lde r rey . 
V a l d e r r u e d a 
Va ldesamar io . 
V a l de San L o r e n z o . 
Valde te ja . 
V a l d e v i m b r e . 
Va l enc i a de D o n J u a n . 
Va lve rde de la V i r g e n . 
V a l v e r d e E n r i q u e , 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V e c i l l a (La) . 
Vegacervera . 
-, Vega de A l m a n z a ( L a ) . 
Vega de Esp ina reda . 
Vega de Infanzones . 
Vega de Valcarce : 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada . 
V e g a r í e n z a . -
Vegas de l Condado . 
V i l l a b l i n o . 
2 
12 
24 
6 
6 
7 
1 
51 
1 
5 
9 
4 
7 
11 
3 
3 
9 
» 
2 
2 
16 
3 
3 
4. 
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V i l l a b r a z . 
V i l l a c é . 
V i l l a d a r í g JS de l P á r a m o . 
Vi l ladecanes . , 
V i l l a d e m o r de la Vega. 
V i l l a f e r . . 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a r a a r t í n de D o n Sancho . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a , 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
V i l l a o b i s p o de Ote ro . 
V i l l a o r n a t e . 
Vi l l aqu ie j ida . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
Vi l l a res de O r b i g o . 
V i l l a saba r i ego . ' 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a v e r d e de Arcayos . 
V i l l a z a l a . 
V i l l azanzo d é V a l d e r a d u e y . 
Zotes de l P á r a m o . . 
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DON FRANCISCO C H A M O R R O R I V A D O , Jefe de C o n t a b i l i d a d del se rv ic io de Subs id io a l comba t i en t e de L e ó n 
; C E R T I F I C O : Que los datos que figuran en el presente es tado-resumen son fiel reflejo de los padrones 
y rectif icaciones, r e m i t i d o s p o r los Organismos- loca les pa ra el mes ac tua l . 
León , 24 de A b r i l .de 1940.-^E1 Jefe de C o n t a b i l i d a d , F r a n c i s c o C h a m o r r o . -
Agustín Revuelta. • . 
-V.0 B.: E l Jefe» p r o v i n c i a 
DON GREGORIO B A R R I E N T O S 
PEREZ, Ingenie ro Jefe de l D i s t r i -
to Minero de L e ó n . 
Hago saber: Q u e p o r D . Gerardo 
Martínez Calvo, vec ino de Montea -
legre, se ha presentado en el Gobier -
no civil de esta p r o v i n c i a en el d í a 
¿¿ del del mes de A b r i l , a las doce 
joras, una s o l i c i t u a de regisstro "pi-
diendo 19 pertenencias pa ra la m i n a 
ae hulla l l amada San Juan , si ta en 
e Paraje E l Lazo, t é r m i n o de M o n t e -
» e y l a Si lva , A y u n t a m i e n t o de 
" ü a g a t ó n . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
iy pertenencias en la f o r m a s iguiente: 
¿e t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
y ftoca.niina p r ó x i m a a la boca S. 
jei túnel E l bazo v desde d i c h o p u n -
m t\ Partida a la 1.^ estaca N . v. 15° 
J f^ . JOO metros; de 1.a a 2.a E . 15° 
E -nn 00 metros; de 2.a a 3.a S. 15° 20 
•. ouu metros; de 3.a a 4.a O. 15.° 20 
metros; de 4.a a 5.a N . 15 20 
Da'rt V ^e t ros ; de 5.a a p u n t o de 
S a O - 1 5 ° 20 s.. 100 met ros y 
cua de esta f o r m a a s í ce r rado el 
p e r í m e t r o de las 19 per tenencias que 
se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la ley, se ha ad 
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta' d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
s u á oposic iones los que se conside-
r en c o n derecho a l t odo o par te del 
te r reno s o l i c i t a d o o se creyesen per-
j u d i c a d o p o r la c o n c e s i ó n que se 
dre tenden s e g ú n prev iene el a r t í c u l o , 
28 del Reglamento de l 16 de J u n i o de 
1905 y R. O. de 5 de Sept iembre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.649. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1940 . -Grego-
r i o Ba r r i en tos . , 
o o 
D O N GREGORIO0- B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen i e ro Jefe de l Di s t r i ^ 
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J o s é Cas-
t a ñ o F a n j u l , vec ino de Sabero, se 
ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en e\ d í a 24 del 
mes de A b r i l , a las doce y diez 
horas , una s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o 10 per tenencias para la m i ñ a 
de b a r i t i n a , l l a m a d a Isabel, sita en 
el paraje Las Col lad ie l l as , t é r m i n o . 
de V o z m e d i a n o , A y u n t a m i e n t o - de 
B o ñ a r . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
10 per tenencias en la f o r m a s iguiente 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el p u n t o m á s a l to del paraje n o m -
b r a d o Las Col lad ie l l a s , en c u y o p u n -
to hay l a b r a d a a c i n c e l una c ruz , 
desde este p u n t ó de pa r t i da y en d i -
r e c c i ó n N . 10° E., se m e d i r á n 800 
metros y se c o l o c a r á la 1.a estaca; 
desde é s t a en d i r r e c c i ó n O. 10oN. ' y 
100 met ros se c o l o c a r á la 2.a estaca; 
desde é s t a en d i r e c c i ó n S. 10° O. y 
1.000 met ros se c o l o c a r á la 3.a esta-
.ca; desde é s t a en d i r e c c i ó n E . 10° S. y 
100 met ros se c o l o c a r á la 4'.a estaca, 
y desde és t a en d i r e c c i ó n N . 10° E . j 
200 met ros se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a q u e d a n d o a s í cer rado el pe-
r í m e t r o de las diez per tenencias que 
se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que l iene rea l izado el d e p ó -
si to p r even ido por la ley, ha a d m i l i 
do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o tercero . 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o de! 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en él B o 
L E T i N ' OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue 
d a n presentar ?n el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se consideren 
con derecho a l todo o parte de l te 
r r eno solici tack) o se creyesen per ju-
d icados po r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el ar t . 28 del 
Reglamento de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú n i . 9.652. 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1940.—Gre-
g o r i o Bnr r i eu tos . 
i la provincia de León 
E L E C T R I C I D A D 
E n la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
on l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a D , J o s é 
A n t o n i o F e r n á n d e z S á n c h e z , c o m o 
Secretario General y A p o d e r a d o de 
la S. A . . « A n t r a c i t a s de V e l i l l a » ha 
presentando u n a ins t anc ia acompa-
irada del cor respondien te p royec to 
s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n para ten.-
der u n a l í n e a de t ranspor te de ener-
g í a e l é c t r i c a a la t e n s i ó n de 3.000 
vol t ios que p a r t i e n d o de la caseta 
de t r a n s f o r o n a c i ó n existente en las 
m i n a s « E n c a r n a c i ó n » t é r m i n p de 
V e l i l l a dq G u a l d o (Fa l enc i a ) t e r m i -
ne, a c o p l á n d o s e , a la en t rada de l 
t r a n s f o r m a d o r existente en el pueb lo 
de V a l d e r r u e d a ( L e ó n ) para s u m i n i s -
tro de a l u m b r a d o y fuerza m o t r i z a 
los pueblos de L a Sota, Morgove jo , 
Va' lderrueda y Soto, de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
N o se sol ic i ta la- i m p o s i c i ó n de 
s e r v i d u m b r e forzosa de paso de co-
r r i en t e e l é c t r i c a sobre los ter renos 
par t icu lares , po r con ta r la Sociedad 
pe t i c i ana r i a , s e g ú n mani f ies ta c o n 
el pe rmiso de los d u e ñ o s ; pero sí 
sobre los terrenos de d o m i n i o p ú b l i -
co y comuna les . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas o ent idades que se 
cons ideren per jud icadas c o n l a pe-
t i c i ó n puedan f o r m u l a r cuantas re-
c lamac iones tengan por convenien te 
den t ro de l plazo de 30 d í a s contados 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
en la A l c a l d í a , de V a l d e r r u e d a , t é r -
m i n o en que r a d i c a n las obras , o en^ 
esta Jefatura donde e s t a r á de m a -
nif ies to a l p ú b l i c o el p royec to en los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina . 
L e ó n , 9 de Agosto de 1940.—El 
I n g e n i e r o Jefe, F í o Cela. 
N ú m . 339.-33,75 ptas. 
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A y u n t a m i e n t o de 
R i a í i o 
Hallándose vacante la plaza de 
AUuacil-Portero de este A y u n t a -
miento dotada con el haber a n u a l 
L mil pesetas, p o r haber quedado 
desiertos los concursos a n u n c i a d o s 
ala Comis ión p r o v i n c i a l de l Bene-
mérito Cuerpo de M u t i l a d o s de Gue-
rra por la, Pat r ia , para c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en la O r d e n del M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n de HO de 
Octubre de 1939, se a n u n c i a a c o n -
curso para su p r o v i s i ó n po r el p lazo 
de treinta d í a s , finalizado el c u a l se 
adjudicará^entre los aspirantes p o r 
el orden d e ' m é r i t o s siguientes: 
Mutilados que s iendo alfabetos n o 
sean cojos n i mancos , n i padezcan 
defecto físico que les i m p o s i b i l i t e el 
desempeño del cargo; ex - comba t i en -
tes, ex-cautivos, h u é r f a n o s y f a m i -
liares de muer tos p o r la causa y, a 
falta de concursantes que r e ú n a n las 
anteriores condic iones , c u a l q u i e r a 
otro que, a j u i c i o de la C o r p o r a c i ó n , 
pueda d e s e m p e ñ a r d i c h o cargo, c o n 
competencia y p r o v i d a d . 
Las obligaciones de l cargo cons-
tan en el h o r a r i o de t r aba jo expuesto 
al público en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus ins -
tancias de su p u ñ o y le t ra a esta A l -
caldía en el plazo i n d i c a d o , a c o m -
pañando losdocumentos q u é puedan 
determinar m é r i t o s preferentes. 
Riaño, 12 de Agosto de 1,940.—El 
Alcalde, E n r i q ¿ i é Garande. 
E n el pa r t i do de Vi l t a f r anca del Hierzo 
Juez m u n i c i p a l ,de V i l l a franca de l 
Bierzo , a D , Eugen io G a r c í a Diaz . 
E n el partido-de. S a h q g ü n 
Juez m u n i c i p a l de Gast ro t ier ra , a 
D . M a r c e l o Panlagua G a r r i d o . 
V a l l a d o l i d . 8 de Agosto de 1940.— 
Cons tanc io F r a n c o . 
A y u n t a m i e n t o o?eN 
Grade fes 
Habiendo sido so l i c i t ado p o r d o n 
Valeriano Alvarez Marco's, vec ino 
ue Villanófar, u n pedazo de t e r reno 
en término de d i c h o p u e b l o a l s i t io 
Jenominado «La P i n i l l a , que m i d e 
Je superficie noventa met ros cua-
cados perteneciente a l t e r reno co-
r n a l ' al objeto de c o n s t r u i r u n a 
casay estando i n f o r m a d a favbrable-
•jente por la Jun ta v e c i n a l , se a n u n -
J1,3 al publico por t é r m i n o de q u i n c e 
U1js para oí r reclamaciones.- • 
bmdefes, 11 de Agosto de 1 9 Í 0 . — 
f Alcalde, B a l d o m c r o Alva rez . 
taiencía T e r r í í o r í a l fie M a d o l M 
L DECRETARÍA DE GOBIERNO 
Ío a Sala de Gobie rno ha aco rdado 
'^lici lentes n o m l j r a í i i i e n t o s de 
H i w ,IPunicipal5 que se p u b l i c a n 
feS.n|Í»torde la bgla5." del 
de la L e y de 8 de M a y o ^1939. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de A v i l a 
D o n E n r i q u e O r t i z M o n t a l b á n , Juez 
de i n s t r u c c i ó n acc iden ta l de A v i l a 
y su p a r t i d o . 
Po r el presente que se p u b l i c a r á 
en los « B o l e t i n e s O f i c i a l e s » de las 
p r o v i n c i a s de A v i l a , L e ó n y de Za-
m o r a , se c i ta l l a m a y emplaza a la 
procesada Josefa H e r n á n d e z B l a n c o 
de 47 a ñ o s , h i j a de J o s é y de Manue -
la n a t u r a l de L e ó n y vendedora a m -
b u l a n t e y casada c o n E d u a r d o Ro-
m e r o y que r e s i d i ó en T o r p , c o n el 
f in de que en el t é r m i n o de c i n c o 
d í a s a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
de l presente comparezca en este Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n , s i to en la ca l le 
de V a i l e s p i n n ú m . 16, p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a , c o n el fin de cons t i tu i r se 
en p r i s i ó n po r estar aco rdada é s t a 
en el s u m a r i o tque se le sigue p o r 
h u r t o , bajo el n ú m . 63 de 1940, bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no c o m p a -
rece s e r á dec la rada rebelde. 
A l p r o p i o t i e m p o ruego a todas las 
au to r idades y agentes de la p o l i c í a 
j u d i c i a l p r o c e d a n a su busca y cap-
t u r a de c i t ada procesada y su c o n -
d u c c i ó n a la p r i s i ó n de esta c a p i t a l . 
A v i l a 12 de Agosto de 1940.—En-
r i q u e O r t i z . - E l Secretar io , P. H . ( i l e -
g ib l e ) . , , 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n dfi 
• V i l t a f r anca del Bierzo 
D o n E u g e n i o G a r c í a Diez , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden ta l de este par-
t i d o . 
Hago saber: Que en el s u m a r i o 
que se t r a m i t a en este Juzgado c o n 
el n ú m e r o 37 de n r d e n , p o r sustra-
c i ó n de unas q u i n i e n t a s pesetas a la 
vec ina d é Cacabelos, Josefa A m i g o 
G a r c í a , en la t a rde del t r e i n t a de 
J u l i o ú l t i m p y las cuales guardaba , 
a l parecer debajo del c o l c h ó n de la 
cama , se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el d í a 
de h o y , a c o r d a n d o o f r é c e l a s acc io-
nes de d i c h o s u m a r i o , a los efectos 
de l a r t . 109 de la ley de e n j u i c i a m i e n -
to C r i m i n a l , a l esposo de la pe r ju -
d i c a d a , L u i s L ó p e z G a r c í a , que se 
h a l l a ausente desde h a c é mas de 
diez a ñ o s , i g n o r á n d o s e su ac tua l 
pa radero . 
Y a fin de que tenga l u g a r el ofre-
c i m i e n t o acordado , se l i b r a el pre-
sente para su i n s e r c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r / ^ " 
9 de Agosto de 1940,—Eugenic r 
c í a . — E l Secretar io , P. H . : A l 
S i x t o . 
Juzgado m u n i c i p a l de Valderreg 
D o n M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de Va lde r r ey . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o ve rba l c i v i l de que luego se 
h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó la sentencia , 
cuyo encabezamiento y par te d i spo -
s i t iva , son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n ' V a l d e r f e y a diez y 
seis de J u l i o de m i l novecientos cua-
1 renta; el Sr. D . M a n u e l G a r c í a M a r -
; t í n e z . Juez m u n i c i p a l de este d i s t r i t o 
I h a b i e n d o vis to los presentes autos 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguidos p o r 
I d e m a n d a de .D. M a r c e l i n o G o n z á l e z 
j y G o n z á l e z , m a y o r de edad, casado, 
| l a b r a d o r y vec ino de Matanza de la 
Sequeda, c o n t r a d o ñ a M a n u e l a A n -
j d r é s , en el concepto de m a d r e y le-
: gal representante de sus h i j as m e n o -
res de edad Rosa, L u c í a y M a r t a 
L u e n g o A n d r é s , hab idas en su m a -
t r i m o n i o c o n el finado D . M a n u e l 
| L u e n g o Pr ie to , vec inos que f u e r o n 
| d é Matanza v q « e en la a c t u a l i d a d 
! se h a l l a n ausentes en paradero i gno -
rado y con t ra D.a E n r i q u e t a y d o ñ a 
I L u c í a R e ñ o n e s L u e n g o , mayores de 
edad y ^vecinas que fue ron del m i s m o 
i Matanza , que t a m b i é n se h a l l a n en 
i g n o r a d o paradero c o m o herederas 
de su finada m a d r e D.a R a m o n a 
i L u e n g o Pr ie to , sobre pago de c i en to 
í setenta y dos pesetas c'on t r e i n t a y 
ocho C é n t i m o s , y 
j F a l l o : Que e s t i m a n d o la d e m a n d a 
f o r m u l a d a debo de c o n d e n a r y c o n -
I deho s o l i d a r i a m e n t e a las d e m a n -
dadas D.a M a n u e l a A n d r é s , en e l 
concepto - de m a d r e y legal, repre-
sentante de sus h i jas menores de 
edad Rosa, L u c í a y1 M a r t a L u e n g o 
A n d r é s , hab idas en su m a t r i m o n i o 
c o n el finado D . M a n u e l L u e n g o 
P r i e to y D.a L u c í a y D.a E n r i q u e t a 
R e ñ o n e s L u e n g o , c o m o herederas de 
su f i n a d a m a d r e D.a R a m o n a L u e n -
go Pr ie to , a que paguen a l d e m a n -
¡ d a n t e D . M a r c e l i n o G o n z á l e z y G o n -
z á l e z , la suma de c ien to setenta y 
dos pesetas c o n t r e i n t a y o c h o c é n t i -
mos, i n t e r é s de l cua t ro p o r c ien to 
a n u a l desde la i n t e r p o s i c i ó n de l a 
d e m a n d a hasta el t o t a l pago, i m p o -
« i e n d o a d ichas demandadas el 
pago -de las costas y gastos de f j u i c i o , 
j As í po r esta m i sentencia que s e r á 
no t i f i cada a Jas demandadas en la 
f o r m a p reven ida en el a r t í c u l o sete-
cientos sesenta y nueve de la ley de 
I E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , j uzgando , l o 
j p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Manuel 
• G a r c í a , — R u b r i c a d o . 
^ ^ para que s i rva,de n o t i f i c a c i ó n a 
las demandadas rebeldes expresadas 
se expide el presente para su inser-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, de esta 
p r o v i n c i a a los fines precedentes. 
D a d o en V a l d e r r e y a v e i n t i c u a t r o 
1 o de m i l novecientos cuaren ta . 
^ a U e l G a r c í a . — P . S. M . , M a r t í n 
Núm, 338.-28,80 ptas-
8 
R c q u i s i l o ñ a s 
Por la presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a V í c t o r F e r n á n d e z M i r a n 
da, (a) «el M a n c o » , n a t u r a l de Can-
seco y vec ino del m i s m o . A y u n t a -
m i e n t o de Carmenes de esta p r o v i n 
c ia , para que en el t é r m i n o de ocho 
d í a s a p a r t i r ' d e la p u b l i c a c i ó n de la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i á , se presente en el Juz 
gado M i l i t a r n ú m e r o 4 de esta Plaza, 
y ante el Sr. Corone l de C a b a l l e r í a 
Juez i n s t r u c t o r del m i s m o D . F i o 
r e n c í o P l á Z u b i r í , . a l obje to de pres-
tar d e c l a r a c i ó n en causa que c o n t r a 
el m i s m o se i n s t r u y e , po r el de l i to 
de a d h e s i ó n a la r e b e l i ó n , bajo aper-
c i b i m i e n t o que de no efectuar lo asi, 
le p a r a r á el pe r j u i c io a que en dere-
cho haya luga r y d e c l a r á n d o l e re-
belde. 
L e ó n , 12 de Agosto de 1940.—El 
Corone l Juez i n s t r u c t o r , F l o r e n c i o 
P l á . 
o 
o o . v , 
Santos Col inas I s i d o r a » de 28 a ñ o s , 
saltera, sus labores, h i j a de D a n i e l 
y Faus t ina , n a t u r a l de V i l l a o r n a t e 
( L e ó n ) , d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e en 
esta cap i t a l , en la ca l le de las H u e r -
tas, n ú m e r o 20, 3.°, derecha, y en la 
a c f u a l i d a d en i g n o r a d o d o m i c i l i o y 
paradero , y el testigo U b a l d o G a r c í a 
G u t i é r r e z , cuyas d e m á s c i r cuns t an -
cias personales se i g n o r a n , que ten ia 
su d o m i c i l i o en la ca l le de las H u e r -
tas de esta cap i t a l , en el n ú m e r o 20, 
y en la a c t u a l i d a d en i g n o r a d o do-
m i c i l i o y paradero , c o m p a r e c e r á n 
el d i a 30 del ac tua l ante este Juzgado 
m u n i c i p a l , s i to en el Cons i s to r io v ie -
j o de la Plaza M a y o r , pa ra la ce lé -
b r á c i ó n de u n j u i c i o de faltas q u é 
v iene aco rdado por lesiones con t ra 
A n i t a M a r t í n e z , en v i r t u d de d e n u n -
cia presentada p o r . I s i d o r a Santos 
Col inas , y a cuyo acto, d e b e r á n c o m -
parecer con los testigos y n ie r i tos de 
p rueba que tenga por convenien te a 
su defensa, la d e n u n c i a n t e I s ido ra 
Santos C o l í n a s . 
Y para que conste y su p u b l i c a c i ó n 
en e ^ B ü L E T Í N OFICIAL de la p r o v i n -
c ia , exp ido y firmo la presente en 
L e ó n , a 9 de Agosto de 1940.* E l Se-
c re ta r io suplente, M i g u e l Tor re s . 
, • ' . ' . •. o 
- o o 
G a r c í a G a r c í a ( E m i l i a n o ) , de 16 
a ñ o s , h i j o de D e m e t r i o y Lau rea , 
n a t u r a l de Naredo de Fena r ( L e ó n ) , 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en esta ca-
p i t a l , cal le de R a m i r o V a l b u e n a , n ú -
m e r o 1, (Bar P i c ú ) y en la a c t u a l i d a d 
en i g n o r a d o d o m i c i l i o y paradero , 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado ri íu-
n i c i p a l , sito en el Cons is tor io V ie jo 
de la Plaza M a y o r , para la celebra 
c i ó n de u n j u i c i o de faltas que vleno 
acordado por lesiones, en v i r t u d de 
d e n u n c i a presentada por e l m i s m o 
con t ra I s i d o r o B a r z á n , y a cuyo acto 
d e b e r á comparecer con los testigos 
y medios de p rueba que tenga por 
conven ien te a su defensa. 
Y pa ra que s i rva de c i t a c i ó n a l 
denunc i an t e E m i l i a n o G a r c í a Gar-
c í a , que se encuen t ra en i g n o r a d o 
d o m i c i l i o y paradero , exp ido y f i r -
mo la presente que se i n s e r t a r á , en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , en 
L e ó n a 6 de Agosto de 1940.—El Se-
c re ta r io , E . A l fonso . 
o ' o , • •> ' 
- o 
Vega P e l á e z J o s é M a n u e l , de 49 
a ñ o s de edad, casado, tejero, h i j o de 
Jac in to y Rosa, n a t u r a l de V i v a ñ o 
(L lanes ) , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 
en L e ó n y h o y en i g n o r a d o parade-
ro, c o m p r e n d i d o en los n ú m e r o s 1.° 
V 3.° del a r t í c u l o 835 de la L e y de 
E m j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , compare -
c e r á en t é r m i n o de diez d í a s ante el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n para 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n c o n t r a él de-
cretada en el . sumar io que se le s i -
gue c o n el n ú m e r o 18 de 1940, p o r 
e s c á n d a l o , p ú b l i c o ; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o de ser dec la rado rebelde y 
para r le los d e m á s pe r ju i c ios que en 
derecho haya lugar . • • 
L e ó n , 7 de Agosto de 1 9 4 0 . - E Í Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
Lafuen te A l o n s o , Concepc ión A 
20 a ñ o s , soltera, sus labores, hiia H 
desconocido y de Mercedes, ' natural 
de G i j ó n y que ú l t i m a m e n t e diin 
h a b i t a r en Astorga , calle del Cfisfo 
n ú m . 23 y en la ac tua l idad en igno 
rado d o m i c i l i o y paradero, comna 
r e c e r á ante este Juzgado municinal 
sito en el Cons is tor io viejo de la 
Plaza M a y o r el d í a 27 de Agosto, ac-
t u a l , a las once de la m a ñ a n a , para 
la c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de'faltas-
que v iene aco rdado contra la misma 
por estafa a la C o m p a ñ í a del Ferro-
c a r r i l de l Nor t e y a cuyo acto deberá 
comparecer con Ios-testigos y medios 
de prueba que tenga por convenien-
te a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t ac ión a la 
d e n u n c i a d a C o n c e p c i ó n Lafuente 
A l o n s o y su p u b l i c a c i ó n en el BOLE* 
TIN OFICIAL de la p rov inc i a , expido 
y firmo la presente en L e ó n a 1 de 
Agosto de 1940. — E l Secretario, 
E . A-fonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
P r e s a de Nuestra S e ñ o r a de Mu 
E x a m i n a d o el r epa t imien to hecho 
entre las fanegas de la mencionada 
presa para hacer efectivas las canti-
dadas a que ascienden los gastos he-
chos con la a d m i n i s t r a c i ó n del rega-
d í o de la m i s m a correspondiente al 
a ñ o 1939 a l 1940, se h a l l a de mani-
fiesto por t é r m i n o de ocho días , en 
el d o m i c i l i o de l Secretario de la 
m i s m a , para hacer reclamaciones. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo ordenado 
Pastor I b a ñ e z , S i lvano , Maes t ro 
H e r r a d o r Fo r j ado r , que p r e s t ó sus 
servicios en el G r u p o « d e V e t e r i n a r i a 
de T e r u e l , D i v i s i ó n 52 ( E j é r c i t o de 
Levante ) , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias sé i g n o r a n y sujeto a proce-
d i m i e n t o p o r fal ta de i n c o r p o r a c i ó n 
en el Te rce r D e p ó s i t o de Caba l los 
Sementales a l que fué des t inado por 
o rden de seis de D i c i e m b r e de m i l 
novecientos t r e i n t a y nueve ( « D i a r i o 
O f i c i a l » , n ú m e r o sesenta y u n o ) , ^ 
c o m p a r e c e r á den t ro de l término de en el, a r í i c u l 0 4 5 d e las Ordenanzas 
t r e in t a d í a s , en Hosp i t a l e t de L l o b r e -
gat (Barce lona) , ante el Sr. Juez ins-
t r u c t o r , D . M a r i a n o S á n c h e z S á n -
chez, C a p i t á n H a b i l i t a d o de Caba l le -
r í a , con dest ino en el c i t ado D e p ó s i -
to, de g u a r n i c i ó n en la l o c a l i d a d 
menc ionada ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
ser dec la rado en r e b e l d í a s i n o l o 
e f e c t ú a . 
Hosp i ta le t de L l o b r e g a t a 7 de 
Agosto de 1940.— E l Juez I n s t r u c -
tor M a r i a n o S á n c h e z . 
aprobadas p o r Real Q r d e n de 21 de 
E n e r o de 1916, ha acordado este Sin-
d i ca to convoca r a Jun ta general or-
d i n a r i a acodos los p a r t í c i p e s de la 
m i s m a , para el d í a 1.° de Septiembre 
y h o r a de las ocho de la mañana, 
en la Cas'a de l Concejo de Marne, 
para t r a t a r los asuntos que figuran 
en el o r d e n del d í a . 
I.0 E x a m e n y a p r o b a c i ó n de tós 
cuentas de l presente a ñ o . 
2.° E x a m e n y a p r o b a c i ó n del pre-
supuesto para el a ñ o siguiente; ad-
v i r t i e n d o que si en d i cho día no se 
reuniese n ú m e r o de pa r t í c i pe s que 
r e ú n a n la m a y o r í a de votos, se sus-
p e n d e r á la s e s i ó n , quedando^convo-
L a r r a l d e V a l e n c i a Salus t iano, de 
16 de a ñ o s , soltero,, s in . p r o f e s i ó n , 
h i j o de B e n i t o y de M a n u e l a , n a t u r a l 
de Per rue la ( Z a m o r a ) , y c l o m i c i l i a d o c í d o t de nu^TparreT d í a '% a ; 
ú l t i m a m e n t e en L e ó n y h o y en-igno I once de la mañaPna) a i miSmo sUm 
rado pa rade ro c o m p r e n d i d o , jn los /en cu ses iór i seráf l . O l idos los 
n ú m e r o s 1 ° y 3.° de l a r t i c u l o 835 de acuerdfos se t?)men Con cua -
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , q u i e r n ú m e r o de p a r t í c i p e s que asís-
C o m p a r e c e r á en t e r m i n o de diez d í a s {an 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de j L o se hace p ú b i i c o para ge^' 
L e o n para^ cons t i tu i r se , en p n s i o n r a l c o ^ o c i m i e n t o ^e los interesad05-
con t ra el decretada en el s u m a r i o | M a m e , 12 Agosto de -1940 . -^ Pre 
que se le sigue con el n u m e r o 241 de sideolP. T ¡ s a r d o F ida lgo . 
1939 por h u r t o de una b u r r a , bív ^ m 341—30,00 ptas' 
a p e r c i b i m i e n t o de ser dec la rado r 
b e l d é y pa ra r l e los d e m á s perjuici< 
que en derecho haya lugar . 
L e ó n , 12 de Agosto de 1940 . -
Secretar io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fe 
n á n d e z . 
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